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community informed about the activities taking place on the campus of
LaGuardia Community College
CUNY CHANCELLOR KIBBEE, 
WOMEN'S CITY CLUB 
SCHEDULE VISITS HERE
Three in-depth looks at 
LaGuardia Community College and 
its various programs will begin 
today (March 27) when City Un- 
iversity Chancellor Robert 
Kibbee visits the campus during 
the morning hours. Chancellor 
K ibbee, who regularly visits 
CUNY campuses, will review the 
College's remedial and basic 
skills programs.
From 9:45 a.m. to 10:30 
a.m. Dr. Kibbee will review the 
overall remedial program with Dean 
Wallace Appelson, Dean of the 
Faculty, and Mr. Steve Brown,
Assistant Professor and Coor- 
-dinator of the Basic Skills 
Program. At 10:30 a.m., Dr.
Michael Hoban, Chairman of the 
Natural Environment Division, will 
discuss the remedial mathematics 
program with the Chancellor and faculty 
from the Natural Environment Division.
At 11:00 a.m., Professor 
Benjamin Popper, Chairman of the 
Division of Communication Skills and 
his staff will discuss the remedial 
reading program with Dr. Kibbee. One- 
-half hour later, Dr. George Groman, 
Chairman of the Division of Language 
and Culture, and his faculty members 
will meet with Dr. Popper and the 
Chancellor to discuss Remedial Writing 
and Special Courses.
(Continued P.2 )
MIDDLE STATES EVALUATION TEAM 
TO TAKE THREE-DAY LOOK AT 
LAGUARDIA; COLLEGE SEEKS FULL 
ACCREDITATION
A three-day visit by the 
evaluation team of the Middle 
States Association of Colleges and 
Secondary Schools has been scheduled 
for April 21 through April 24.
The visiting group of approx­
imately 10 MSA members will be 
headed by Dr. Harry Bard, President 
of the Community College of 
Baltimore, Maryland. Following 
the in-depth visit, the team 
will decide whether or not La- 
-Guardia Community College will 
receive full, final accreditation 
by the MSA.
The evaluation team will meet 
with administrators, faculty and 
students during their visit. Each 
member of the visiting group has 
already received a copy of the 
College's Middle States report 
which is entitled "A Self-Study."
The report was prepared by Dr. Dan 
Ehrlich, head of the College's 
Institutional Research Office. v 
(Members of the faculty and staff 
will receive a copy of the "Self- 
Study" at the next professional 
staff meeting scheduled for April 4.)
t-------  V I S I T S  SCHEDULED. . .
D e a n  W i l l i a m  H a m i l t o n ,  h e a d
o f  t h e  D i v i s i o n  o f  S t u d e n t  S e r v i c e s ,  
a n d  m e m b e rs  o f  h i s  f a c u l t y  w i l l  m e e t  
w i t h  D r .  K i b b e e  a t  n o o n  t o  d i s c u s s  t h e  
b a s i c  s k i l l s  c o u n s e l i n g  p r o g r a m .
C h a n c e l l o r  K i b b e e  w i l l  c o n c l u d e  
h i s  v i s i t  t o  L a G u a r d i a  w i t h  t h e  
C o l l e g e ’ s  d e a n s .
O n A p r i l  3 ,  a  c o m m i t t e e  f r o m  
t h e  W o m e n 's  C i t y  C l u b  w i l l  v i s i t  
t h e  C o l l e g e  f o r  a  f u l l  d a y  o f  
i n t e r v i e w s  a n d  d i s c u s s i o n s  a b o u t  
t h e  C o l l e g e ' s  b a s i c  c o u r s e s  o f f e r i n g s  
; a n d  i t s  r e m e d i a l  p r o g r a m s .
T h e  W o m e n 's  C i t y  C l u b  i s  
c u r r e n t l y  d o i n g  a  C i t y  U n i v e r s i t y - w i d e  
s t u d y  o f  t h e  CUNY " O p e n  A d m i s s i o n s "  p r o g r a m  
a n d  t h e  g r o u p  i s  v i s i t i n g  e a c h  c a m p u s .
F o l l o w i n g  a  m e e t i n g  w i t h  P r e s i d e n t  
J o s e p h  S h e n k e r  a t  1 0  a . m . ,  t h e  m e m b e r s  
o f  t h e  c o m m i t t e e  w i l l  o b s e r v e  f o u r  c l a s s e s  
i n  p r o g r e s s .  T h e  g r o u p  w i l l  o b s e r v e  
" I n t r o d u c t i o n  t o  S o c i a l  S c i e n c e "  b e i n g  
t a u g h t  b y  M s . J u d y  G o m e z , A s s i s t a n t  
P r o f e s s o r  o f  S o c i a l  S c i e n c e ;  " R e a d i n g  
T u t o r i a l  1 0 2 "  w h i c h  w i l l  b e  t a u g h t  
b y  M r .  M a r i o n  B o n a p a r t e ,  l e c t u r e r ,  
t h e  C o m m u n i c a t i o n  S k i l l s  D i v i s i o n ;
" B a s i c  M a t h e m a t i c s  I " s c h e d u l e d  t o  
b e  t a u g h t  b y  M s . B a r b a r a  M u i r ,  I n s t r u c t o r  
i n  t h e  N a t u r a l  E n v i r o n m e n t  D i v i s i o n ;  a n d  
" W r i t i n g  a n d  L i t e r a t u r e , "  t o  b e  t a u g h t  b y  
M s . S a r a h  B a r b e r ,  A s s i s t a n t  P r o f e s s o r  o f  
L a n g u a g e  a n d  C u l t u r e .
F o l l o w i n g  l u n c h  w i t h  s e v e r a l  
L a G u a r d i a  s t u d e n t s ,  t h e  c o m m i t t e e  w i l l  
m e e t  w i t h  s e v e r a l  a d m i n i s t r a t o r s  a n d  
f a c u l t y  m e m b e r s  t o  d i s c u s s  o p e n  
a d m i s s i o n s  -  e n t r y  p r o c e d u r e s  a n d  p l a c e -  
- m e n t s ,  t h e  s t u d e n t  c o u n s e l i n g  p r o g r a m ,  
r e m e d i a l  r e a d i n g  a n d  m a t h e m a t i c s ,  a n d  
t h e  w r i t i n g  l a b  a n d  s p e c i a l  c o u r s e s .
D R . P E L T Z , MIDDLE COLLEGE HEAD. 
R E C IP IE N T  OF INTERNATIONAL 
READING A SSO C IA T IO N  AWARD
D r .  F i l l m o r e  P e l t z ,  n e w l y  
a p p o i n t e d  h e a d  o f  L a G u a r d i a ' s  
M i d d l e  C o l l e g e ,  h a s  b e e n  n a m e d  
t h e  r e c i p i e n t  o f  o n e  o f  o n l y  
s i x  i n t e r n a t i o n a l  a w a r d s  f o r  
o u t s t a n d i n g  d i s s e r t a t i o n s  i n  
r e a d i n g  f o r  t h e  y e a r  1 9 7 3 .  T h e  
a w a r d ,  c o n f e r r e d  b y  t h e  
I n t e r n a t i o n a l  R e a d i n g  A s s o c i a t i o n 
w i l l  b e  p r e s e n t e d  a t  t h e  1 9 t h  
A n n u a l  IR A  c o n v e n t i o n  t o  b e  h e l d  
M ay 3 i n  N ew  O r l e a n s .
PROFESSOR HARVEY W IENER 
R E C IP IE N T  OF ANOTHER GRANT
D r .  H a r v e y  W i e n e r ,  A s s i s t ­
a n t  P r o f e s s o r  o f  L a n g u a g e  a n d  
C u l t u r e ,  h a s  b e e n  a w a r d e d  a  
N a t i o n a l  E n d o w m e n t  f o r  t h e  
H u m a n i t i e s  G r a n t  f o r  s t u d y i n g  
r e n a i s s a n c e  s c i e n c e  d o c u m e n t s  
t h e  B r i t i s h  M u seu m  i n  L o n d o n .
a t
T h e  g r a n t  i s  a  c o n t i n u a t i o n  
o f  t h e  Y o u n g e r  H u m a n i s t  F e l l o w -  
- s h i p  r e c e i v e d  l a s t  y e a r  b y  
D r . W i e n e r .
A P R IL  4  SET FOR NEXT M EETING 
OF C O L L E G E 'S  PR O FESSIO N A L STA FF
M e m b e rs  o f  t h e  f a c u l t y  a n d  
p r o f e s s i o n a l  s t a f f  a r e  a s k e d  
t o  a t t e n d  t h e  n e x t  p r o f e s s i o n a l  
s t a f f  m e e t i n g  s c h e d u l e d  f o r  
A p r i l  4  a t  3 p . m .  i n  Room  S 1 3 8 .
